Bien cher Don - Dear Don by Opsitch, Yann
«Elle a du prix aux yeux de l'Eternel 
la mort de ses fideles.» Psaume 116.15 
Bien cher Don, 
Toi qui etais a la fois un frere, un am i et un pere pour nous tous , je 
voulais t 'adresser ces quelques mots . 
Je voulais te d ire a quel point je suis reconnaissant qu 'un jour le jeun e 
homme que tu as ete a quitte parents et amis, un pays et de nombreux 
freres et soeurs en Christ, pour venir dans le pays que Dieu t 'avait montre. 
Toi et Colette c 'est vot re vie toute entiere que vous avez consacree a 
notre Sauveur et a ses enfants. Les nombreux cantiques que tu nous as 
lais ses le disent avec force . Les freres et soeurs parmi lesquels vous avez 
oeuvre le di sent aussi , eux qui sont «une lettre de Chr ist ecrite par votre 
ministere» . Parmi eux on se sent bien . II fait bon de ret rouver la joie, 
l'amour et la paix qui regnent dans l'assemblee de la rue du Moulin-Vert. 
Pour cela surtout je te suis reconna issant, car dans ce monde ii est rare 
de trouver un te l _havre de paix. 
Cher Don , ma priere s'eleve a Dieu pour les bien-aimes de ta famille , et 
particulierement ta chere epouse, a qui tu vas manquer douloureusement . 
lls nous sont tous tres chers et nous les aimons comme notre propre 
famille . 
Jesus qui nous unit tous est plus fort que la mort , lui qui l 'a vaincue. 
Nous voulons a nou ea , et pour toLljour3, lui consac rer notr e vi af 
qu 'il puisse etre loue et lorif ie par to us les peuples, toutes les nat ions et 
toutes les races de la terre. 
Cher frere et cher ami , nous attendons son avenement et le jour 
glorieux ou nous nous ret rouverons tous a jamais reun is dans son amour. 
Nous t'aimons pour l'eternite, 
Yann Opsitch 
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LE CIEL ECLATE EN SUBLIMES LOUANGES 
paroles : Don Daugherty 
musique : T.S . Teddlie 
Le ciel eclate en sublimes louanges: 
Chant glorieux, vic torieux ! 
Le Paradis chante avec les saints anges 
L'hymne des bienh eureux. 
(refrain) 
Chante a sa gloire , 
Oui chante son no m; 
Dis moi l'histoire de notre ran<;:on; 
Rien ne remplace 
Ce don merveilleux , 
Saint , efficace, 
Christ nous fait grace , 
Le plein pardon des cieux. 
lls chanteront les elus innombrables , 
Purifies, sanctifie s , 
Leurs corps chang es de mortels , meprisa bles, 
En corps glorifies. 
(refrain) 
Quel theme inspire une tel le harmonie? 
C'est le sal ut que leur valu t 
La mort de Christ , sa faveur infinie 
Meri te leur t ribut. 
(refrain) 
lls reprendront !'ine ffa ble cantique; 
L'heureux echo du chant nouveau 
Fera vibrer le ciel de leur musique 
En l'honneur de l'agneau. 
(refrain) 
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